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ALeí el artículo escrito por Ranieri Junior et al.1 en su Revista
y estoy de acuerdo con la elección de los autores. El uso de
la mascarilla laríngea (ML) en adenotonsilectomía es posi-
ble, sin embargo, la sonda endotraqueal es más segura en
comparación con la ML. En publicaciones recientes, el uso de
ML es relatado como superior a la intubación endotraqueal
en la adenotonsilectomía.2,3 Creo que el uso de ML en la
tonsilectomía y en la adenoidectomía está asociado con una
incidencia mayor de complicaciones. Considero la técnica de
amigdalectomía con ML importante. Estudios previamente
publicados raramente relatan la importancia de la técnica
de tonsilectomía. Las tasas de aparecimiento de hemorra-
gia en tonsilectomías con bisturí de lámina fría son mayores
que las de con bisturí de lámina caliente (bipolar, soldadura
térmica, coblation*, láser).4 En la técnica en frío, el uso de
ML puede conllevar a la aspiración de la sangre; controlar
el sangramiento es muy difícil si las suturas fueren hechas
en la fosa tonsilar. Además, la colocación de ML en la boca
de nin˜os pequen˜os e hipertroﬁa tonsilar de grado 4 no sumi-
nistran una visualización quirúrgica suﬁciente. Por tanto, no
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